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Manzil: Ayat al-Quran Pelindung Diri Harian merupakan siri buku yang 
dikeluarkan oleh Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian 
(FSSK), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk tujuan dijadikan amalan harian 
yang sangat berguna bagi umat Islam. Sedikit kajian dilakukan untuk memahami 
hakikat ayat Manzil yang diajarkan oleh tokoh Islam terkenal, iaitu Maulana 
Muhammad Zakariyya al-Khandahlawi dalam bahasa urdu sebelum kajian yang 
lebih terperinci dilakukan untuk dikeluarkan buat pengetahuan umat. Buku ini 
dianggap sebagai alternatif lain bacaan al-Ma’thurat dalam kalangan umat Islam 
dan sangat berguna untuk dijadikan bacaan harian buat dibaca pada waktu pagi 
dan petang atau pada waktu antara waktu Maghrib hingga sebelum tidur. Dalam 
buku ini dikemukakan hadis yang warid tentang segala senarai bacaan Manzil 
ini yang terdapat juga kelebihan yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Secara 
keseluruhannya terdapat 76 potongan ayat al-Quran dalam 16 kelompok potongan 
daripada 13 surah dalam al-Quran.  
       Buku ini diharap dapat dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai panduan dan 
bacaan harian bagi mengukuhkan rohani mereka di samping mendapat pelbagai 
keutamaan dan kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, 
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Segala puji bagi Allah SWT dan selawat dan salam ke atas junjungan 
Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, dan para sahabatnya.  
 Penulis mengucapkan syukur ke hadrat Ilahi kerana memberikan 
kekuatan kepada penulis untuk berkongsi pengetahuan daripada 
pengkajian tentang amalan Islam harian daripada tokoh ulama Islam  
Maulana Zakariyya al-Khandahlawi yang dikenali sebagai tokoh ilmu hadis.  
 Tulisan ini akan menfokuskan tentang beberapa perkara yang 
berkaitan dengan amalan harian Manzil daripada segi aspek pengenalan, 
cara mengamalkan, kelebihan dan senarai bacaan Manzil berserta 
dengan terjemahannya, serta akhir sekali dengan sedikit Rumusan. 
 Semua terjemahan al-Quran yang digunakan dalam buku ini 
menggunakan terjemahan tafsir Ustaz Abdullah Basmeih (1999) yang 
diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan sedikit pengeditan 
daripada segi bahasa yang lebih terkini.  
 Manakala segala penggunaan hadis dalam perbincangan tentang 
buku ini akan ditakhrijkan terlebih dahulu hadis sebagaimana kaedah 
yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi (1983, 1998) dan pengkaji 
hanya akan memilih hadis yang pernah dibukukan oleh mana-mana 
imam hadis sebagai sebahagian daripada huraian tafsir. 
 Harapan penulis dengan tulisan ini dimanfaatkan oleh umat 
Islam dalam memperkukuhkan amalan kerohanian setiap individu 
Muslim agar mereka sentiasa dalam kerahmatan dan perlindungan 
Allah SWT.  
 
Prof. Madya Dr. Kamarul Azmi Jasmi 
Akademi Tamadun Islam 








Buku kecil ini akan membincangkan serba sedikit tentang cara 
mengamalkan bacaan Manzil, susunan bacaan Manzil berdasarkan 
hadis, dan ayat bacaan Manzil bersama dengan terjemahannya.  
 
CARA MENGAMALKAN MANZIL 
Dibaca sehari dua kali, iaitu pada waktu pagi dan petang sebagaimana 
galakkan Allah SWT untuk bertasbih dan mengingatinya pada waktu 
pagi dan petang dalam firman-Nya: 
 
مم نج  نح نخ 
 
Maksud: Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi 
dan petang. (42) 
 
(Surah al-Ahzab, 33: 42) 
 
 Dalam ayat yang lain pula Allah SWT juga berfirman: 
 
 ثم ثه سم سه شم شه 
 
Maksud: Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama 
Tuhanmu (di dalam dan di luar solat), pada waktu pagi dan petang; (25) 
 
(Surah al-Insan, 76: 25) 
 
 Sekiranya ingin diamalkan sekali sehari sebaik-baiknya dibaca 
pada waktu malam khususnya selepas Maghrib dan sebelum tidur 
dengan bacaan yang tetap pada waktu yang sama mengikut kesesuaian 
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masa seseorang. Sebagai contoh terdapat hadis yang menyuruh seseorang 
Muslim itu membaca 100 ayat pada malam hari sebagaimana hadis 
berikut (Ahmad, 2001: 16958; Al-Darimi, 2000: 3493): 
 
 ِيرا ا ٍميَِمت ْنَ ِ ا ُلوَُسر َلَاق :َلا









" *ِ ٍَةيآ َِةئاِِمب.«  
 
Maksud: Tamin al-Dari RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa 
yang membaca 100 ayat pada waktu malam, maka seolah-olah dituliskan 




 Dalam satu hadis yang lain pula, tuntutan membaca 100 ayat 
pada waktu malam menyebabkan seseorang tidak digolongkan sebagai 
orang yang lalai. Hadis ini menyatakan (Al-Darimi, 2000: 3491): 
 
 ِءاَْدر ا 3ِ
َ









Maksud: Abu Darda’ menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, 
“Sesiapa yang membaca 100 ayat pada waktu malam, maka dia tidak 




 Sebagai tambahan menurut Imam Al-Nawawi (1983), sekiranya 
seseorang sudah menetapkan bacaan rutinnya pada malam hari namun 
dia mengalami sedikit kesibukan seperti bermusafir atau sebagainya 
yang menghalang untuk dia melakukannya seperti biasa, maka dia 
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boleh menghabiskan bacaan tersebut sebagai ganti sebelum masuk waktu 
Zohor pada keesokkan harinya. 
 Atas galakan membaca sekurang-kurang 100 ayat al-Quran ini, 
maka beberapa tokoh mencadangkan bacaan yang dipanggil Manzil 
sepertimana yang dicadangkan oleh Maulana Zakariyya Al-Khandahlawi 
(t.th.) bersumberkan dalil hadis (Ahmad, 2001: 21174) dan bacaan 
al-Ma’thurat sebagaimana yang dicadangkan oleh Al-Banna (t.th.). 
  
KELEBIHAN DAN SENARAI AYAT MANZIL 
Subtajuk ini akan menjelaskan kelebihan dan menyenaraikan 
keseluruhan bacaan al-Quran yang dijadikan sebagai Manzil untuk 
dibaca sehari dua kali atau sehari sekali sebagai mana yang diutarakan 
oleh Al-Khandahlawi (t.th.). Susunan bacaan al-Manzil oleh beliau 
sebenarnya diambil daripada sumber hadis Nabi berikut, iaitu (Ibn 









أ Hِ ِنإ ،ِاللها 4َِن َاي :َلاَقNَ  َلَاق ٌعََجو" :؟ُهُعََجو اَمَو:َلَاق " " ِِهب  ٌمََم<". 
 َلَاق" : ِِهب Tِِت
ْ




َ^ ْلآا ِ7َْتاََهو ،ِةَرََق
ْ
bا ِةَروُس ِل و
َ
أ ْنِم ٍتَايآ َِعDْر
َ
َأو ) ْم;َُُه<ِeَو  ٌ
َ
&ِإ




لا َِةيآَو ْنِم ٍتَايآ  ٍَةيآَو ،ِةَرََق
ْ
bا ِةَروُس ِرِخآ








أ ُاللها َدِهَش(،  ِفاَْرع
َ ْ
لأا َنِم ٍَةيآَو ) ِنإ
 َْضر
َ ْ
لأَاو ِتَاوَم س<ا ََقلَخ يِ










<ا ( ِةَروُس ْنِم ٍَةيآَو ، نِ
ْ









َلاثَو ،ِتافا ص<ا ِلو
َ
أ ْنِم ٍتَايآ ِ{ََْعو ،  ِةَروُس ِرِخآ ْنِم ٍتَايآ
 َ < ُهن
َ




أ ُاللها َوُه ُْلقَو ،ِ{َْ
ْ
vا Vَط% َِكتَْش ْم. 
 
Maksud: menceritakan kepadaku Ubay bin Ka‘ab berkata, “Aku berada 
di sisi Nabi SAW, kemudian datanglah seorang Arab badwi dan berkata, 
“Wahai Nabi Allah, saya mempunyai seorang saudara lelaki yang sedang 
sakit.” Nabi bertanya, “Apa sakitnya?” Dia menjawab, “Dia terkena penyakit 
gila.” Nabi bersabda, “Bawa dia kemari.” Kemudian dia dihadapkan 
kepada Baginda SAW dan Baginda Nabi SAW memohonkan perlindungan 
untuknya dengan membaca fatihat al-kitab (surat al-Fatihah), empat 
ayat permulaan surat al-Baqarah, dua ayat berikut ini, ( ٌدِحاَو ٌَهِلإ ُْمكَُهِلإَو) 
(Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa) (al-Baqarah: 163) dan 
ayat kursi. Lalu tiga ayat terakhir dari surat al-Baqarah. satu ayat dari 
surat Ali ‘Imran: (  ُالله َدَِهش َُوه َِّلاإ ََهِلإ َلا ُهََّنأ ) (Allah menyatakan bahwasanya 
tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah) (Ali ‘Imran, 3:18), 
satu ayat dari surah al-A‘raaf: (  َوَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُالله ُُمكَّبَر َِّنإ َضَْرْلأاَو ِتا ) 
(Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi) 
(al-A‘raf, 7: 54); akhir dari surat al-Mukminun: ( ُّق َْحلا ُِكلَْملا ُالله َىلَاَعَتف) 
(Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya) (al-Mukminun, 23: 116), 
satu ayat dari surat al-Jin: (  َىلَاَعت ُهََّنأَوَاِّنبَر ُّدَج ) (Dan bahwasanya Maha 
Tinggi kebesaran Tuhan kami) (al-Jin,72: 3), sepuluh ayat permulaan 
dari surat al-Saffat, tiga ayat terakhir dari surat surat al-Hasyr: 
( ٌدََحأ ُالله َُوه ُْلقَو) (surat al-Ikhlas), dan al- Mu‘awwidhatain (surat al-
Falaq dan al-Nas).” Maka berdirilah laki laki itu seakan- akan 
dia tidak pernah terkena sakit sama sekali.” 
 
(Ibn Majah dan Ahmad) 
 
Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain juga (Al-Bukhari, 2001: 5013, 
5014, 5015, 5016, 5017, 5018; Ibn Fil, 2001: 32), ringkasnya terdapat 
beberapa kumpulan ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Senarai yang 
lengkap ini sebagai yang disenaraikan oleh Al-Khandahlawi (t.th.). Di sini 
disenaraikan ayat tersebut bersama dengan maknanya.  
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(1) Surah al-Fatihah (1: 1-7) 
 لخ لم لى لي مج  مح مخ مم مى مي  نج 
نح نخ نم نى ني هج  هم هى هي يج يح 
يخ  يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ  ٌّ ٍّ 
َّ ُّ  ِّ ّٰ ئر   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (1) 
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian 
alam. (2) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (3) Yang Menguasai pemerintahan 
hari Pembalasan (hari Akhirat). (4) Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, 
dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. (5) Tunjukilah kami jalan 
yang lurus. (6) Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, 
bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat. (7) 
 
(Surah al-Fatihah, 2: 1-7) 
 
(2) Surah al-Baqarah (2: 1-5) 
لخ لم لى لي  لخ لم لى لي مج محمخ مممى مي  نج نح 
نخ نم نى ني هج  هم هى هي يج يح يخ 
يم يى  يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ ئر ئز ئم 
ئنئى ئي  بر بز بم   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Alif, 
Lam, Mim. (1) Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang 
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datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk 
bagi orang yang (hendak) bertaqwa; (2) Iaitu orang yang beriman kepada perkara 
yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) solat serta membelanjakan 
(mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (3) Dan 
juga orang yang beriman kepada Kitab ‘al-Quran’ yang diturunkan kepadamu 
(Wahai Muhammad), dan Kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka 
yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (4) Mereka itulah yang 
tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. (5) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 1-5) 
 
(3) Surah al-Baqarah (2: 163) 
لج لح لخلم له مج مح مخ مم نج نح   
 
Maksud: Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak 
disembah) selain dari Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (163) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 163) 
 
(4) Surah al-Baqarah (2: 255-257) 
 يم ين يى يي ئج  ئح ئخئم ئه بج بح بخ بمبه تج تح تخ تم 
ته  ثم جحجم حج حم خج خم سج سح سخسم صح صخ صم  ضج ضح 
ضخضم طح ظم عج عم غج غم فج  فحفخ فم قح قم 
كجكح كخ كل كملج  لح لخ لم له مج مح مخ ممنج نح نخ 
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نم  نه هجهم هٰ يج يح يخ يم يه  ئم 
ئه بم به تم تهثم ثه سم سه شم  لخ لم لى 
لي مج مح مخ مم مىمي  نج نح نخ 
نم نى ني  هج هم هىهي يج يح يخيم 
يى يي  ذٰ رٰ  
 
Maksud: Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap 
hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhluk-Nya). Yang tidak 
mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada 
di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisi-Nya melainkan 
dengan izin-Nya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa 
yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari 
(kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu 
kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan 
bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. 
Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaan-Nya), lagi Maha Besar (kekuasaan-
Nya) (255) Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya nyata 
kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut, dan 
ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia berpegang kepada simpulan (tali 
agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi 
Maha Mengetahui. (256) Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang yang 
beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Dan 
orang yang kafir, penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya 
(iman) kepada kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (257) 
 




(5) Surah al-Baqarah (2: 284-286) 
ئن ئى ئي بر  بز بم بنبى بي تر تز تم تن 
تى تي  ثر ثز ثمثن ثى ثي فى في قى قيكا  
كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر  نز نم نن 
نىني ىٰ ير يز يم ين  يى 
يي ئج ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ  بمبه تج تح 
تخ تم ته ثم جح  جم حج حم خجخم سج سح سخ 
سم صح صخصم  ضج ضح ضخ ضم طح ظم عجعم غج 
غم فج  فح فخ فم قح قم كج كح كخكل كم 
لج  لح لخ لم له مج محمخ مم نج نح نخ نمنه  
هج هم هٰ يج يح يخ يم   
 
Maksud: Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan 
Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu 
memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya 
kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendaki-
Nya dan menyeksa sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang 
peraturan-Nya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (284) 
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Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, 
dan juga orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-
Nya, dan Kitab-Nya, dan Rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membezakan 
antara seorang dengan yang lain para Rasul-Nya.” Mereka berkata lagi, “Kami 
dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, 
dan kepada-Mu jualah tempat kembali.” (285) Allah tidak memberati seseorang 
melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang 
diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. 
(Mereka berdoa dengan berkata), “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 
mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! 
Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang 
Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan 
kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya 
memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan 
berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami 
untuk mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.” (286) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 284-286) 
 
(6) Surah al-A‘raf (7: 54-56) 
تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في  قى قي كا 
كل كمكى كي لم لى لي  ما مم نر 
نز نم نننى ني ىٰ  ير يزيم ين يى يي 
ئج ئح ئخ ئم ئه  بجبح بخ بم به تج 
تح تخ تم ته  ثم جح جم حج حم خجخم سج 
سح  سخ سم صح صخ صم  
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Maksud: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa lalu Ia bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam 
dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Ia pula yang 
menciptakan) matahari dan bulan serta bintang, (semuanya) tunduk kepada 
perintah-Nya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian 
makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan 
sekalian alam. (54) Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan 
(dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang 
melampaui batas. (55) Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah 
Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepada-
Nya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan 
perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu 
dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. (56)  
 
(Surah al-A‘raf, 7: 54-56) 
 
(7) Surah al-Isra’ (17: 110-111) 
 في قى قي كا كل كمكى كي لم لى لي  ما ممنر نز 
نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يى يي ئج ئح 
ئخ ئم ئه بج بح بخ  بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جمحج 
حم خج خم  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Serulah nama ‘Allah’ atau nama 
‘al-Rahman’, yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah 
baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia.” 
Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah 
engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara 
itu. (110) Dan katakanlah, “Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai 
anak, dan tiada bagi-Nya sekutu dalam urusan kerajaan-Nya, dan tiada bagi-Nya 
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penolong disebabkan sesuatu kelemahan-Nya; dan hendaklah engkau membesarkan 
serta memuliakan-Nya dengan bersungguh-sungguh!" (111) 
 
(Surah al-Isra’, 17: 110-111) 
 
(8) Surah al-Mu’minun (23: 115-118) 
بخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم جح جم 
حج حمخج خم سج سح  سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 
ضم طح  ظم عج عم غج غم فج فح فخ فمقح قم كج كح  
كخ كل كم لج لح لخ لم له مج مح   
 
Maksud: Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan 
kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada 
ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? 
(115) Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai 
seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang 
mempunyai Arasy yang mulia. (116) Dan sesiapa yang menyembah tuhan 
yang lain bersama-sama Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan 
mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang 
jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang yang kafir tidak 
akan berjaya. (117) Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata), 
“Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya 
Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!" (118) 
 




(9) Surah al-Saffat (37: 1-11) 
لخ لم لى لي لخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى  مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى  
هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ  ٌّ ٍّ 
َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى  ئي بر بز بم 
بنبى بي تر تز تم تن تى تي  ثر ثز ثم ثن 
ثى ثي فى في قى  قي كا كلكم كى كي لم لى لي ما  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Demi 
(hamba-Ku) yang berbaris dengan berderet-deret - (1) (hamba-Ku) yang melarang 
(dari kejahatan) dengan sungguhnya - (2) (hamba-Ku) yang membaca kandungan 
kitab suci; (3) (sumpah demi sumpah) sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu 
- (4) Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala 
yang ada di antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat terbit matahari. 
(5) Sesungguhnya Kami menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk 
bumi) dengan hiasan bintang. (6) Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan 
serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka; (7) (dengan 
itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk 
langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala arah dan penjuru, (8) untuk 
mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. (9) Kecuali 
sesiapa antara Syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan (malaikat), 
maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menjulang lagi menembusi. (10) 
(Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka 
(yang ingkarkan hidupnya semula orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar 
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hendak diciptakan, atau makhluk lain yang Kami ciptakan? Sesungguhnya Kami 
mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula). (11) 
 
(Surah al-Saffat, 37: 1-11) 
 
(10) Surah al-Rahman (55: 33-40) 
ير يز يم ين يى  يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بجبح بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم 
جح جم حج  حم خج خم سج سح سخ سم صح 
صخ صم  ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم  
غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ  كل 
كم لج لح لخ لم له مج مح   
 
Maksud: Wahai sekalian jin dan manusia! Kalau kamu dapat menembus keluar 
dari kawasan langit dan bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan 
Kami), maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar 
melainkan dengan satu kekuasaan (yang mengatasi kekuasaan Kami; masakan 
dapat)! (33) Maka yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu, yang kamu 
hendak dustakan? (34) Kamu (wahai golongan yang kufur ingkar dari kalangan 
jin dan manusia) akan ditimpakan dengan api yang menjulang-julang dan 
leburan tembaga cair (yang membakar); dengan yang demikian, kamu tidak 
akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa itu); (35) Maka yang mana 
satu antara nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? (36) Selain itu 
(sungguh ngeri) ketika langit pecah-belah lalu menjadilah ia merah mawar, berkilat 
seperti minyak; (37) Maka yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu, yang 
kamu hendak dustakan? (38) Pada masa itu tiada sesiapapun, sama ada 
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manusia atau jin, yang akan ditanya tentang dosanya (kerana masing-masing 
dapat dikenal menurut keadaannya); (39) Maka yang mana satu di antara 
nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? (40) 
 
(Surah al-Rahman, 55: 33-40) 
 
(11) Surah al-Hashar (59: 21-24) 
ثن ثى ثي  فى في قى قي كا كل كم كى  
كيلم لى لي ما مم نر نز  نم نن نى ني 
ىٰ ير يز يمين يى يي ئجئح  ئخ ئم ئه بج بح بخ 
بم به تج تح تخ  تم ته ثم جح جم 
حج  حم خجخم سج سح سخ سم  صح صخ 
صم ضج ضح ضخضم طح ظم عجعم  غج غم فج فح 
فخ فمقح قم كج كح كخ   
 
Maksud: Sekiranya Kami turunkan al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya 
engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan 
(ingatlah), misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya 
mereka memikirkannya. (21) Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan 
Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, 
lagi Maha Mengasihani. (22) Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang 
Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala 
kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta 
Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); 
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Yang Melengkapi segala Kebesaran-Nya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka 
sekutukan denganNya. (23) Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; 
Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-
Nya menurut yang dikehendaki-Nya); bagi-Nyalah nama yang sebaik-baiknya 
dan semulia-mulianya; bertasbih kepada-Nya segala yang ada di langit dan 
di bumi; dan Dia lah Yang tiada banding-Nya, lagi Maha Bijaksana. (24) 
 
(Surah al-Hashar, 59: 21-24) 
 
(12) Surah al-Jinn (72: 1-4) 
 لخ لم لى ليلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
مي نج نح  نخ نم نى ني هج هم هىهي يج يح يخ 
يم يى  يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز  
ئم ئن ئى ئي بر بز  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya: 
satu rombongan jin mendengar (afdal-Quran yang aku bacakan), lalu mereka 
(menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan) berkata, “Sesungguhnya kami 
mendengar al-Quran (sebuah Kitab Suci) yang susunannya dan kandungannya 
sungguh menakjubkan! (1) “Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, 
lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan 
sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. (2) `Dan (ketahuilah wahai kaum kami!) 
Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada 
beristeri atau beranak. (3) Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah) bahawa 
sesungguhnya: (ketua) yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita 
mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran; (4) 
 
(Surah al-Jinn, 72: 1-4) 
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(13) Surah al-Kafirun (109: 1-6) 
لخ لم لى لي  لخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى  مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي 
يج  يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Hai orang kafir! (1) "Aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah. (2) "Dan kamu tidak mahu menyembah 
(Allah) yang aku sembah. (3) "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu 
beribadat. (4) "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. 
(5) "Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku.” (6) 
 
(Surah al-Kafirun, 109: 1-6) 
 
(14) Surah al-Ikhlas (112: 1-4) 
 
لخ لم لى لي  لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي  
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Katakanlah (wahai Muhammad), “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; (1) 
"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang 
hajat; (2) "Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; (3) "Dan tidak 
ada sesiapapun yang serupa denganNya.” (4) 
 
(Surah al-Ikhlas, 112: 1-4) 
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(15) Surah al-Falaq (113: 1-5) 
لخ لم لى لي هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ 
ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن  ئى ئي 
بر بز بم بن بى بي   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan 
sekalian makhluk, (1) dari bencana makhluk yang Ia ciptakan; (2) dan dari bahaya 
gelap apabila ia masuk; (3) dan dari kejahatan makhluk yang menghembus-hembus 
pada simpulan (dan ikatan); (4) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia 
melakukan dengkinya.” (5) 
(Surah al-Falaq, 113: 1-5) 
 
(16) Surah al-Nas (114: 1-6) 
لخ لم لى لي تر تز تم تن تى تي ثر 
ثز ثم  ثن ثى ثي فى في قى قي كا  
كل كم كى كي لم  لى لي ما مم   
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara 
sekalian manusia. (1) Yang Menguasai sekalian manusia, (2) Tuhan yang berhak 
disembah oleh sekalian manusia, (3) dari kejahatan pembisik penghasut yang 
timbul tenggelam, (4) Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati 
manusia, (5) (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.” (6) 
 




Semua jumlah ayat adalah sebanyak 76 ayat daripada 16 kelompok 
petikan ayat al-Quran dan 13 surah al-Quran. Untuk mencukupkan 
bacaan malam dengan sekurang-kurangnya menjadi 100 ayat agar 
mendapat keutamaan tidak tergolongan dalam golongan orang yang 
lalai dan mendapat pahala seolah-olah mendirikan ibadat solat 
sepanjang malam, maka dianjurkan untuk menambah bacaan dengan 
bacaan surah al-Sajadah (32: 1-30), surah al-Mulk (67:1-30), dan surah 
al-Waqiah (56: 1-97). 
 
RUMUSAN 
Beramal dengan bacaan al-Quran dan dan zikir pilihan adalah sesuatu 
yang digalakkan dalam Islam. Amalan membaca ayat dan surah khusus 
ini sebagai salah satu amalan penting dalam ibadah khususiah dalam 
rangka seseorang menjadi insan yang soleh (Jasmi, 2018b, 2018a). 
Sudah tentu tokoh besar yang menyusun Manzil atau al-Ma’thurat 
sudah mengkaji berdasarkan ilmu mereka bahawa ayat yang dihimpunkan 
itu merupakan ayat terbaik yang boleh diamalkan oleh umat Islam 
untuk menguatkan kerohanian di samping untuk mendapat pahala 
dan tidak tergolongan dalam golongan orang yang lalai.  
 Selain itu, buku ini juga menyenaraikan segala ayat Manzil dan 
terjemahan agar himpunan Manzil ini dipermudahkan untuk orang 
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